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Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen 
terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ( BEI ), dengan periode 
penelitian dari tahun 2007 sampai dengan 2010 sebanyak 131 perusahaan. Teknik 
penentuan sampel mengguna kan metode purposive sampling. Data diuji 
menggunakan analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Hipotesis dalam 
penelitian ini adalah : (1) keputusan investasi (Total Assets Growth) mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan, (2) keputusan pendanaan ( 
Debt To Equity Ratio ) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai 
perusahaan, (3) kebijakan dividend (Dividend Payout Ratio)  mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.  
Studi ini ingin menguji mengenai penelitian yang mengacu pada penelitian 
terdahulu yaitu penelitian dari Wijaya, Bandi, dan Anas (2010) yang meneliti 
tentang pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan 
dividen terhadap nilai perusahaan dengan mengambil sampel sebanyak 130 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Selama  tahun 2007 sampai dengan 
tahum 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan TAG,DER 
dan  DPR berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan secara 
parsial disimpulkan bahawa variable TAG tidak  berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan, DER berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, 
selanjutnya variable DPR yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 







The main objective of this study was to determine how much influence 
investment decisions, Financing decisions and dividend policy on the value of 
manufacturing companies listed on the Stock Exchange. 
The population used in this study is a manufacturing company listed on the 
Indonesia Stock Exchange (BEI), the study period from 2007 to 2010 as many as 
131 companies. Sampling technique to use the method of purposive sampling. 
Data were tested using multiple regression analysis and hypothesis testing. The 
hypothesis in this study were: (1) the investment decision (Total Assets Growth) 
has a significant effect on firm value, (2) financing decisison (Debt To Equity 
Ratio) had a significant effect on firm value, (3) the policy dividend (Dividend 
payout Ratio) had a significant effect on firm value. 
This study wanted to test the research institute on previous research that 
studies of Wijaya, Bandi, and Anas (2010) which examines the effect of 
investment decisions, financing decisions, and dividend policy on the value of the 
company by taking a sample of 130 manufacturing company 'listed on the Stock 
Exchange. During the years 2007 to 2010 tahum. The results of this study indicate 
that simultaneous TAG, DER and Parliament have a significant effect on firm 
value, whereas partial TAG concluded that free variables does not significantly 
terhadalp corporate value, DER significant effect on firm value, then the variable 
DPR significant effect on firm value. 
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